

























































































1 あ (A) あら (Ar)
2 ゆ (U) ゆら (Ur)
3 男性 女性 男性 女性



































































































































【例】「来るcome」－＞く,「得る get」－＞げ,「与える give」－＞や,「行く go」－＞ご,
「保つ keep」－＞きい、「させる let」－＞れ,「つくる make」－＞めい,「おく put」－＞お,
「…そうだ seem」－＞そう,「とる take」－＞てい,「...である be」－＞び,「するdo」－＞す,











































⑹ OGDEN’s Basic English:http://ogden.basic-english.org/words.html (アクセス日：2015年８
月15日)
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あうん語法(I)（村岡 潔)
